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Произведена резекция тощей кишки вместе с конкрементом с наложением 
анастомоза «конец в конец». Еще в одном случае хронический калькулезный 
холецистит сопровождался формированием холецистоеюнального и 
холецистохоледохеального свищей. Из 7 пациентов умерла 1 пациентка 91 года, 
страдавшая тяжелой сопутствующей кардиологической патологией. В 
остальных случаях, в том числе у пациентки 77 лет, которой выполнялась 
резекция тощей кишки, наступило выздоровление.  
Выводы. Результаты лечения желчнокаменной кишечной 
непроходимости могут быть улучшены за счет знаний о характере течения 
заболевания, правильной интерпретации полученных анамнестических данных 
и результатов проведенных исследований, а также выбора оптимального 
варианта хирургического вмешательства.  
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Актуальность. В литературе имеются данные о преимущественно 
герпетической (герпес вирусы 6 и 7 типов) этиологии фебрильных судорог у 
детей [1], однако имеются также данные о развитии фебрильных судорог при 
энтеровирусной инфекции (далее ЭВИ) [2, стр.128]. Даннное обстоятельство 
важно в профилактическом аспекте, поскольку выделение энтеровирусов 
реконвалесцентами достаточно продолжительное.  
Целью данного исследования стало изучение причин развития 
фебрильных судорог у детей, поступавших в инфекционный стационар. 
Материалы и методы исследования. Объектом исследования стали 
истории болезней пациентов с фебрильными судорогами, лечившихся в 
УЗ «ГОИКБ», в 2017 и 2018 годах (всего 41 пациент). Метод исследования 
сравнительно-статистический ретроспективный анализ. 
Результаты. Все пациенты с фебрильными судорогами были разделены 
на две группы (поступившие в сезон подъёма ЭВИ – 24 случая и поступившие 
вне сезона подъёма ЭВИ – 17 случаев). Все пациенты, поступившие в сезон 
подъёма ЭВИ, были обследованы на ЭВИ различными способами. У 5 
пациентов, поступивших во время сезона подъёма ЭВИ, обнаружены антитела 
Ig M к энтеровирусам. У 6 пациентов из этой группы были выделены 
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энтеровирусы из кала. Таким образом, у 11 пациентов из 24 (46%) в период 
подъёма энтеровирусной инфекции фебрильные судороги могли быть вызваны 
энтеровирусами. В группе пациентов, поступивших вне сезона подъёма ЭВИ, 
обследование на предмет ЭВИ проводилось только по клиническим показаниям 
и обследовано только 10 пациентов из которых у троих (30%) были выделены 
признаки энтеровирусной инфекции (у одного Ig M к энтеровирусам и у двоих 
энтеровирусы выделены из кала).  
Выводы. В период подъёма ЭВИ у значительной части пациентов 
фебрильные судороги могут быть обусловлены энтеровирусной инфекцией. 
Целесообразно обследовать на предмет ЭВИ всех пациентов, поступающих с 
фебрильными судорогами независимо от сезона подъёма этой инфекции.  
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Актуальность. Организация дистанционного обучения, в силу своей 
свободной мобильности и доступности, с использованием компьютера и 
«Youtube», занимает все большую аудиторию. Внедрение новейших 
информационных технологий в образование требует их углубленного анализа.  
Цель. Отследить и оценить заинтересованность аудитории видеоуроками 
(далее ВУ) по оториноларингологии. Оценить практическое применение 
учебных ВУ в организации учебного процесса. 
Материалы и методы исследования. Нами были создана страница на 
сайте Youtube 07.04.18 года. Отследить и оценить заинтересованность 
аудитории можно с помощью YouTube Analytics, осуществляющим мониторинг 
статистики каждого видео и всего канала в целом. 
Результаты. На канале «Оториноларингология ГрГМУ» ведётся 
статистика для того, чтобы мы могли дать оценку заинтересованности, 
аудитории, возрастным категориям и другим характеристикам. В период с 7 
апреля 2018 года по 04 февраля 2019 года количество просмотров всех видео на 
канале составляет 186 984. Средний возраст аудитории на момент анализа 
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